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L'autore delle fotografie è Ottorino Murari (Quinto di Valpantena 1910 - Verona 1991). 
Studioso di storia economica e numismatica, funzionario assicurativo, appassionato di fotografia, 
scattò queste foto mentre si trovava come ufficiale del Regio Esercito in Kossovo nel 1941. Il suo 
intento, come si evince dai suoi appunti, era di preparare un album sul territorio albanese e i suoi 
abitanti (tipi, costumi, riti, abitazioni, mestieri). 
Le fotografie, scattare a Gjakova, appartengono all’archivio di Alberto Castaldini 
(acastaldini@libero.it), cui potranno essere richieste per la loro riproduzione.. 
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